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BOGrAZİÇÎ
Bir memleketin tarihî abideleri kadar bediî manzaraları da 
millî servet ve mefahir mecmuasına dahil olup muhafazaları 
umum millet kadar ayrıca her vatand ş m  vazifesidir.
Buglin, en eski zamanlardan beri güzellisi bütün dünyada 
dillerde destan olan Boğaziçinden bahsetmek istiyorum. Tabiatın 
bu şaheserine eslâfımız her vechden lâyık olduklarını usbat eylemiş 
olmaları umumen müseljbmdir, ve bilhassa seyyahların dikkatini celb- 
etmiş+ir. Sahillerinde inşa edilen yalılar, köşkler, rıhtımlar, 
yolifer, tanzim edilen bahçeler, korular, mesireler, son istirahatı 
temin eden mezarlıklar, ve hepsini müdafaa eden istihkâmlar^-millî, 
İçtimaî, askerîhayatm ihtiyaçları kadar çerçevenin letafetiyle 
tamamen ahnmdar oldukları içindir ki manzarayı tezyin etmişlerdir.
_ Maalesef asrımızda bazı düşünüş tarzlarının maddileşmesi ve 
timar hakkında bazı yanlış telakkilerin hüküm sürmesi dolayısiyle 
Boftaziçinin güzelliğine bir çok noktalardan feci darbeler indirilmeye 
başlanmıştır.
Yapılan işlerin bozulması mümkin değilse bile bu gibi tahribata 
devam edilmemesi için alâkadar makamların dikkatini çekmek 
faideli olabilir t -
4. Hafif kavisli koyunda vaktiyle en güzel yalıları, bahçeleri
barındırmış olan Kuruçeşme bugün bir kömürlükdır. Bu hususta o kadar 
çok söz söylenmiş, yazılmış, davalar açılmış ve en yüksek mahkemelerde! 
kararlar sadır olmuşdır ki artık söylenecek bir şey kalmamıştır .....
5. İKİnyanın en güzel bir mevkii olan Bogaziçinin, en güzel 
bir noktası olan Gökspt deresi bir fabrika ile çirkinleşmişdir. 
Nabizade Nazım, Recaizade Ekremin ve Abulhak Hâmldin ruhları elbet 
bizim gözlerimiz kadar muztaribdirler•
Hatıra gelen çareler t
Yapılan tahribatın derecesini lâyıkıyle anlamak ve bu yolda 
devam edilmemesinin çarelerini armak üzre bir albüm hazırlanarak 
Bo^aziçinin ve bilhassa yukarıda sayılan mevtlerinin asrımızın 
ilk senelerindeki ve şimdiki hallerini gösteren fotoğraflarını 
mukayese makaadiyle toflanması.
Boğaziçi sahillerinde civarında fabrika inşa edilmesine 
katiyen müsaade edilmemesi....
Bo?a içinin muhafazası elzem olan bediî ve tarihî mevkilerini,
"binalarını tesblt ve tasnif etmek için Belediye erkânı, artistler, 
muharrirler, tarihçilerden mürekkeb "bir heyet intlhab edilmesi.
Bu gibi mevkiler pek çok ise de şimdilik hatıra ilenler şunlardır
a. Küçüksu çayırı.
b. Baltaliman çayırı ve korusu ile amiral Baltao£lu Süleyman 
Paşa haziresl,
c. Kanlıca Körfezi./Kanlıca iskele meydanı ile İskender Paşa 
cami ve türbesi.
e. Smirgânda Çmaraltı, Çınarlar, cami, çeşme, muvakkithane 
bediî bir kül teşkil etmekte ol duahanların şimal cihetihdeki 
binalar da bu mevkie kuytu ve samimî bir kaşe verdimi sribi çınarlar 
altında oturarak sükûnet ve manzaranın letafetinden hisseyab qlmak 
istiyen ziyaretçiler» gündoğusu rüzgârlarının î % f*acatmdan muhafaza 
etmektedir,
f. Çubukluda Feyzabad isimli İbrahim Paşa mesiresi.
g. Eski belediye intihab usulinln ihyası da müessir bir tedbir 
olabilir.
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